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2015-16 Cedarville University Basketball Statistics
2015-16 Kentucky Wesleyan College Basketball Statistics
“Please ask about our
Cedarville University
rate”
300 Xenia Town Square
Xenia, Ohio 43585
(937) 372-9921
Proud sponsors of 
Yellow Jacket Basketball
2 LADY JACKET BASKETBALL yellowjackets.cedarville.edu
“Official Charter Company of the
Cedarville Yellow Jackets”
937-879-3000
8250 Expansion Way • Dayton, OH 45424
Cedarville University “Lady Jackets” (8-5, 1-0)
CO-HEAD COACHES: CALEB AND NICOLE NIEMAN (5th year, 102-53, .658)
ASSISTANT COACHES: MARTIN DANIEL, DREW GRANT
Kentucky Wesleyan College “Panthers” (7-4, 1-0)
00 Caroline Boz Eckert G 5-6 Fr Jaragua Do Sol-Sc, Brazil
1 Shayla Wright G 5-5 Fr Indianapolis, IN
2 Jill Jones G 5-7 Jr Owensboro, KY
3 Addie Reimbold G/F 5-8 So Fort Wayne, IN
4 Ciera Woods C 6-2 Sr Louisville, KY
5 Jennifer Walker-Crawford F 5-11 Jr Warsaw, IN
10 Bria Wright F 5-8 Jr Indianapolis, IN
12 Katie Miller G 5-8 Jr Lancaster, OH
14 Erin Dorn G 5-9 Jr Kettering, OH
15 Asia Coates G 5-8 Jr Indianapolis, IN
20 Sydney Morabito G 5-9 Jr Louisville, KY
22 Codie Drake F 6-0 So Grand Ledge, MI
30 Brittany Wells G 5-7 Jr Indianapolis, IN
32 Jade Mills-Harris G 5-6 Sr Indianapolis, IN
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
yellowjackets.cedarville.edu LADY JACKET BASKETBALL
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Cedarville University QUICK FACTS
Location Cedarville, OH
Founded 1887
President Dr. Thomas White
Enrollment 3,600
Affiliation NCAA II, NCCAA
Nickname Yellow Jackets
School Colors Blue and Yellow
Conference Great Midwest Athletic
Athletic Director Dr. Alan Geist
Sports Information Dir. Mark Womack
School Website www.cedarville.edu
2014-15 Record 27-4 (15-1)
Kentucky Wesleyan QUICK FACTS
Location Owensboro, KY
Founded 1858
President Dr. Bart Darrell
Enrollment 686
Affiliation NCAA II
Nickname Panthers
School Colors Purple and White
Conference Great Midwest Athletic
Athletic Director Rob Mallory
Sports Info. Dir. Roy Pickerill
School Website www.kwc.edu
2014-15 Record 20-9 (13-3)
HEAD COACH: KIRK MARTIN (15th year, 366-105, .777)
ASSISTANT COACHES: KARI HOFFMAN, STACIE TRAVIS, STEPHEN BUETTELL
3 Taylor Vander Plas G 5-9 Sr Ripon, WI
4 Abby Wolford G 5-7 So Cincinnati, OH
10 Jamie Dodane G 5-7 Fr Mechanicsburg, OH
11 Regina Hochstetler G 5-7 So Berlin, OH
12 Whitney Robinson G 5-7 Sr Enon, OH
13 Kaysie Brittenham G 5-8 Sr Millbury, OH
20 Taylor Buckley F 5-11 So West Greenwich, RI
21 Christina McQueen F 6-1 Jr Findlay, OH
23 Kayla Linkous F 5-10 Sr New Madison, OH
24 Kaitlyn Holm G 5-8 So Charlotte, NC
30 Emily Williams F 5-11 So Fredericktown, OH
33 Ellie Juengel G 5-8 Fr Midland, MI
44 Breanne Watterworth C 6-3 So Lake Orion, MI
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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2015-16 Cedarville University Women’s Basketball
Emily Williams
5-11, Forward
Sophomore
Fredericktown, OH
@Williams22Emily
Kaysie Brittenham
5-8, Guard
Senior
Millbury, OH
@TheTwinkDoc
Regina Hochstetler
5-7, Guard
Sophomore
Berlin, OH
@_reg11
Taylor Vander Plas
5-9, Guard
Senior
Ripon, WI
@tdawg_03
Abby Wolford
5-7, Guard
Sophomore
Cincinnati, OH
@abbycadabby54
Jamie Dodane
5-7, Guard
Freshman
Mechanicsburg, OH
@JmoeJedi
Taylor Buckley
5-11, Forward
Sophmore
West Greenwich, RI
Christina McQueen
6-1, Forward
Junior
Findlay, OH
Ellie Juengel
5-8, Guard
Freshman
Midland, MI
@elliejean24
Whitney Robinson
5-7, Guard
Senior
Enon, OH
@WRobinson11
#CUJackets
Kaitlyn Holm
5-8, Guard
Sophomore
Charlotte, NC
@kaitlin_holm11
Kayla Linkous
5-10, Forward
Senior
New Madison, OH
@KayLinkous
Breanne Watterworth
6-3, Center
Sophomore
Lake Orion, MI
@Bre_watter32
